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WOORD VOORAF 
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse-
rij , Directie Wetenschap en Technologie, is door het LEI-DLO een onder-
zoek uitgevoerd naar de Ontwikkeling van periodieke rapportages en kenge-
tallen over milieu in relatie tot de economie van de agrarische sector. 
Door de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek (AEOS) 
is een bijdrage aan deze studie geleverd middels het opstellen van ramin-
gen voor nationale totalen van het middelenverbruik in de land- en tuin-
bouw en het toevoegen van een energiecomponent aan de bestaande agrari-
sche input-outputtabel. In deze nota wordt een beknopte beschrijving ge-
geven van de gehanteerde uitgangspunten voor het ramen van sector- en 
landelijke totalen. Bijdragen voor het opstellen van de nota zijn gele-
verd door J. Breedveld, R.R. Dubbeldam en A. Pronk van de afdeling AEOS 
van LEI-DLO. 
Den Haag, april 1993 
teur, 
Zachariasse 

INLEIDING 
In het kader van de studie "Periodieke Rapportage Milieukengetallen" 
wordt per bedrij fstype technisch-economische informatie gegeven over 
energie, nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Het onderdeel afval wordt in 
de studie slechts in beperkte mate meegenomen, omdat daarvoor op dit mo-
ment nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Vergelijkbare kengetallen 
worden ook opgesteld op het niveau van sectoren. 
De doelstelling van deze studie is tweeledig. Allereerst heeft ze 
tot doel om technisch-economische kengetallen met betrekking tot het 
landbouw-milieubeleid te ontwikkelen. De basis daarvoor wordt vooral ge-
vormd door het boekhoudnet van LEI-DLO en de landbouwtelling van het CBS. 
Deze kengetallen zijn op bedrijfsniveau geoperationaliseerd. Vervolgens 
heeft de studie ook tot doel de mogelijkheden te verkennen om op basis 
van de bij het LEI-DLO en elders beschikbare data-banken landelijke tota-
len op te stellen. Daarbij wordt informatie uit de afzonderlijke be-
drij f stypen onderscheiden naar een aantal min of meer homogene activitei-
ten (sectoren). Indien landelijke totalen op basis van verschillende 
bronnen opgesteld worden, zullen er onvermijdelijk verschillen optreden. 
Het doel van de studie is dan ook eventuele verschillen met aggregaties 
vanuit het boekhoudnet en andere bronnen te analyseren. Onderstaande no-
titie verschaft achtergrondinformatie over de gehanteerde methodiek om 
tot landelijke totalen te komen. In dit verband wordt ook ingegaan op de 
methodieken om voorzieningsbalansen op te stellen en de agrarische input-
outputtabel verder onder te verdelen naar het energieverbruik per agribu-
sinesscomplex. 
Het doel van de nota is: 
Aangeven op welke wijze een toedeling van technisch-economische ken-
getallen op bedrijfsniveau kan plaatsvinden naar de afzonderlijke 
sectoren. Dit is van belang omdat op de afzonderlijke bedrijven 
veelal een combinatie van activiteiten plaatsvindt. 
Aangeven van de mogelijkheden en knelpunten om op basis van het LEI-
boekhoudnet informatie over bedrij fstypen te aggregeren naar de to-
talen voor land- en tuinbouw in Nederland. Vervolgens wordt ingegaan 
op de vraag hoe ramingen voor de verschillende sectoren, kunnen wor-
den toegepast voor het opstellen van nationale voorzieningsbalansen 
en voor gebruik in een input-output model voor de Nederlandse econo-
mie. 
Beschrijven van de beschikbare literatuur met gegevens over energie, 
nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Verschillen met de aggregatie op 
basis van het LEI-boekhoudnet en de landbouwtelling van het CBS zul-
len waar mogelijk aangegeven en geanalyseerd worden. 
In hoofdstuk 2 van de nota zal eerst ingegaan worden op de toedeling 
van informatie, beschikbaar op het bedrijfsniveau, naar de afzonderlijke 
sectoren. Daarbij zal ook ingegaan worden op de vraag welke mogelijkheden 
en/of beperkingen er zijn om op basis van cijfers uit het LEI-boekhoudnet 
totalen voor de hele land- en tuinbouw op te stellen. Ter illustratie 
wordt een voorbeeld uitgewerkt waarbij een verdeling van sbe's over de 
verschillende sectoren wordt opgesteld. De sectoren die onderscheiden 
worden zijn akkerbouw, rundveehouderij, intensieve veehouderij en tuin-
bouw. Een verfijning in een groter aantal sectoren is mogelijk. 
In hoofdstuk 3 zal ingegaan worden op het gebruik van het agrarische 
input-output model van het LEI-DLO. Een uitwerking wordt gegeven voor de 
Input-Output tabel van 1985. Daarbij wordt het energieverbruik in de ver-
schillende onderdelen van het agribusinesscomplex gerelateerd aan het 
inkomen (netto-toegevoegde waarde tegen factorkosten) en de werkgelegen-
heid (in arbeidsjaren). Met dit instrumentarium wordt inzicht verkregen 
in het energieverbruik in de keten van primaire produktie en verwerkende 
industrie en kan dit vergeleken worden met het verbruik in andere be-
drijfstakken. 
In hoofdstuk 4 zal beknopt een overzicht gegeven worden van de be-
schikbare gegevens omtrent het verbruik van energie, nutriënten en be-
strijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. Op basis van de beschikbare in-
formatie kunnen zogenaamde voorzieningsbalansen en landelijke totalen 
opgesteld worden. Daarbij wordt ook aangegeven welke controlemogelijkhe-
den er zijn om de gegevens uit het LEI-boekhoudnet te vergelijken met de 
informatie uit andere bronnen. 
BEDRIJFSTYPEN EN SECTOREN 
Het LEI-boekhoudnet bevat gegevens over opbrengsten, kosten en ver-
bruik van inputs in land- en tuinbouw en beoogt een representatief beeld 
te geven voor de populatie landbouwbedrijven groter dan 79 sbe 1) en van 
tuinbouwbedrijven groter dan 70 sbe. De steekproef bevat ongeveer 1000 
landbouwbedrijven en ongeveer 500 tuinbouwbedrijven. Op basis van een 
gewicht dat aan de bedrijven wordt toegekend, kan een raming opgesteld 
worden van het gewogen boekhoudnet-totaal. Er zijn methoden beschikbaar 
om op basis van dit totaal en de bedrijven uit de CBS-landbouwtelling een 
aggregatie op te stellen voor het totaal voor de hele land- en tuinbouw. 
Middels aggregatie van de wegingsfactoren van de LEI-steekproefbe-
drijven is een raming opgesteld van het aantal bedrijven dat vertegen-
woordigd wordt door het LEI-boekhoudnet (Van Bruchem, 1990). Deze raming 
heeft betrekking op de situatie in 1985. Het aantal bedrijven die in 1985 
vertegenwoordigd waren in het LEI-boekhoudnet is in tabel 2.1 vergeleken 
met het aantal bedrijven uit de landbouwtelling. 
Tabel 2.1 Raming van het aantal bedrijven die in 1985 vertegenwoordigd 
waren in het LEI-boekhoudnet in vergelijking met het aantal 
bedrijven in de landbouwtelling 
Vertegenwoordigd In CBS-land-
LEI-boekhoudnet landbouwtelling 
Nevenberoepsbedr. landbouw < 79 sbe 
Hoofdberoepsbedr. landbouw < 79 sbe 
Bedrijven landbouw, 79-2000 sbe 
Hoofdberoepsbedrijven, > 2000 sbe 
Nevenberoepsbedrijven tuinbouw 
Hoofdberoepsbedrijven tuinb., < 70 sbe 
Hoofdberoepsbedrijven tuinb., > 70 sbe 
neen 
neen 
64.400 *) 
neen 
neen 
neen 
12.700 
19.313 
19.346 
69.721 
28 
4.745 
3.258 
19.488 
Totaal 77.100 135.899 
*) Hoofdberoepsbedrijven, inclusief een beperkt aantal nevenberoepsbe-
drijven. 
Bron: Van Bruchem et al., 1990. 
In 1985 waren ongeveer 136 duizend bedrijven opgenomen in de land-
bouwtelling van het CBS, terwijl zo'n 77 duizend bedrijven vertegenwoor-
digd zijn door het LEI-boekhoudnet. Niet vertegenwoordigd zijn de ruim 38 
duizend landbouwbedrijven kleiner dan 79 sbe, de ruim drieduizend hoofd-
beroepsbedrijven tuinbouw die kleiner zijn dan 70 sbe en de bijna vijf-
duizend nevenberoepsbedrijven tuinbouw. Tenslotte zijn ongeveer drie dui-
zend (hoofd- en nevenberoepsbedrijven) landbouw (> 79 sbe) en bijna zeven 
duizend hoofdberoepsbedrijven tuinbouw (> 70 sbe) uit de landbouwtelling, 
niet vertegenwoordigd door het LEI-boekhoudnet. De landbouwtelling van 
het CBS heeft betrekking op alle bedrijven waarop akkerbouw-, tuinbouw-
of veehouderijprodukten worden voortgebracht, voor zover ze niet kleiner 
zijn dan 10 sbe. 
Op basis van de gegevens uit het boekhoudnet kunnen opbrengsten, 
kosten en het gebruik van bepaalde middelen verdeeld worden naar secto-
1) Een sbe (standaard bedrijfseenheid) is een eenheid gestandaardiseer-
de toegevoegde waarde. 
ren. Daarmee wordt beoogd om de informatie uit de afzonderlijke bedrij fs-
typen te onderscheiden naar een aantal "homogene" activiteiten. 
In tabel 2.2 zijn de sbe's onderscheiden naar sector en naar be-
drij f stype. Deze raming is gebaseerd op het gewogen boekhoudnet totaal. 
Een toedeling van het totaal aantal sbe's over sectoren is gegeven in 
tabel 2.3. Allereerst wordt het aantal sbe's naar sectoren onderscheiden 
op basis van het gewogen boekhoudnet totaal. Vervolgens vindt een opho-
ging plaats voor de bedrijven die niet in het boekhoudnet zijn vertegen-
woordigd, maar wel deel uitmaken van de CBS-landbouwtelling. 
Tabel 2.2 Procentuele verdeling van sbe's per NEG-type naar sectoren in 
1989, gewogen boekhoudnet 
NEG-type Sector 
akker- rund- inten- tuin-
bouw vee sief bouw 
Totaal 
Akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
Bedrijven met gewassencomb. 
Bedrijven met veeteeltcomb. 
Bedrijven met gewassen-/-
veeteeltcomb. 
91 
<1 
1 
6 
5 
45 
7 
2 
<1 
<1 
90 
4 
3 
45 
<1 
-
<1 
4 
90 
2 
45 
7 
99 
98 
<1 
<1 
50 
3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
39 29 24 100 
Totaal land- en tuinbouw 
(gewogen boekhoudnet) 17 42 14 27 100 
Bron: LEI-DLO. 
Tabel. 2.3 Sbe's per NEG-type naar sectoren (gewogen boekhoudnet en to-
taal land- en tuinbouw) In 1989 
NEG-type 
Akkerbouwbedr. 
Tuinbouwbedr. 
Blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
Bedr. gewassencomb. 
Bedr. veeteeltcomb. 
Bedr. gewassen-/-
veeteeltcombinatles 
akkerbouw 
2110555 
18720 
7071 
456477 
98588 
172918 
75540 
259135 
Sector 
rundvee 
55287 
13085 
2688 
7296123 
70144 
10900 
496885 
193462 
intensief 
5317 
0 
1512 
358370 
1618045 
8460 
494960 
158556 
tuinbouw 
157944 
4195470 
494589 
18955 
8736 
194134 
36776 
60780 
Totaal 
2329103 
4227275 
505860 
8129925 
1795513 
386412 
1104161 
671933 
Totaal land- en tuinb. 
(gewogen boekhoudnet) 3199005 8138575 2645220 5167382 19150182 
Totaal land- en tuinb. 
(landbouwtelling CBS) 3378509 8685900 2843227 7879645 22798281 
Aandeel vertegenw. 
in LEI-boekhoudnet (%) 95 94 93 66 84 
Bron: LEI-DLO. 
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Op de akkerbouwbedrijven heeft 912 van de gestandaardiseerde toege-
voegde waarde betrekking op de akkerbouw, terwijl twee procent van het 
aantal sbe's op dit bedrij fstype betrekking heeft op de rundveehouderij. 
Op de graasdierbedrijven wordt negentig procent van de gestandaardiseerde 
toegevoegde waarde gerealiseerd in de rundveehouderij, terwijl vier pro-
cent toegerekend is aan de intensieve veehouderij. In het boekjaar 
1989/90 had ruim 40% van het aantal sbe's in de land- en tuinbouw betrek-
king op de rundveehouderij. Deze toedeling is gebaseerd op het gewogen 
boekhoudnet, waarbij alle bedrijven die opgenomen zijn in de steekproef 
een gewicht krijgen. De raming die daaruit volgt wordt geacht representa-
tief te zijn voor het totaal van land- en tuinbouw, met uitzondering van 
vooral de kleinere bedrijven. De verdeling van het totaal aantal sbe's in 
land- en tuinbouw op basis van de landbouwtelling van het CBS is 15% (ak-
kerbouw) , 38% (rundveehouderij), 12% (intensieve veehouderij) en 35% 
(tuinbouw). De verschillen tussen het totaal van het gewogen boekhoudnet 
en de CBS-landbouwtelling zijn vooral groot in de tuinbouw. 
Het aantal sbe's uit het gewogen boekhoudnet-totaal als percentage 
van het totaal aantal sbe's voor land- en tuinbouw op basis van de CBS 
landbouwtelling is 84%. Per sector zijn de verschillen echter aanzien-
lijk. Zo varieert het aantal sbe's uit de landbouwtelling welke vertegen-
woordigd wordt door het boekhoudnet-totaal tussen 66% in de tuinbouw en 
95% in de akkerbouw. Voor de rundveehouderij en de intensieve veehouderij 
ligt het aandeel op bijna 95%. 
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3. SECTOREN EN INPUT-OUTPUT TABEL 
Een (landelijke) input-outputtabel beschrijft de economische struc-
tuur van een volkshuishouding. De economische activiteiten worden daarbij 
beschreven in termen van herkomst van de benodigde inputs en bestemming 
van de geproduceerde outputs. Het LEI-DLO heeft een nationale agrarische 
input-outputtabel samengesteld, op basis van de algemene tabel van het 
CBS. Van deze algemene tabel is een aantal bedrij fskiassen buiten de 
land- en tuinbouw samengevoegd. Daarnaast is de land- en tuinbouw en bos-
bouw, welke één geheel vormt in de CBS-tabel, gesplitst in veertien sec-
toren. Vervolgens is de voedings- en genotmiddelenindustrie verder ge-
splitst in 26 bedrijfstakken die zoveel mogelijk aansluiten op de secto-
ren die in land- en tuinbouw onderscheiden zijn. De meest recente versie 
voor deze tabel heeft betrekking op 1985. De term agribusinesscomplex 
wordt in dit hoofdstuk gehanteerd voor een bepaald onderdeel van de land-
bouw en de daarbij behorende toeleverende bedrijven en de voedingsmidde-
lenindustrie. 
In het kader van de rapportage over milieukengetallen speelt onder-
meer het energieverbruik in de verschillende sectoren een rol. Om deze 
reden is het directe en indirecte energieverbruik per sector nader uitge-
werkt. Naast de registratie van het directe energieverbruik in de land-
bouw en de onderdelen daarvan Is het namelijk van belang inzicht te heb-
ben in het totale energieverbruik dat samenhangt met de finale afzet (ex-
port + binnenlandse consumptie) van de land- en tuinbouw als geheel en de 
verschillende sectoren afzonderlijk. Een hulpmiddel daarbij is de in-
put-outputanalyse. Daarmee kan ook het energieverbruik geraamd worden 
voorzover dit samenhangt met de export van agrarische produkten. In be-
ginsel kan ook het verbruik van andere inputs, zoals nutriënten en water, 
per agribusinesscomplex geraamd worden. In dit hoofdstuk wordt echter 
alleen naar het energieverbruik gekeken. 
In eerste instantie is het alleen mogelijk het energieverbruik te 
analyseren voorzover dat rechtstreeks bij de betrokken bedrij fskiasse 
wordt geregistreerd. Wanneer we echter de totale invloed willen bepalen 
die uitgaat van de afzet van produkten van een bepaalde bedrij fskiasse is 
het zinvol rekening te houden met het verbruik in andere sectoren. Voor 
de land- en tuinbouw betekent dit concreet dat bij het (gecumuleerde) 
energieverbruik behalve het verbruik in de landbouw ook dat in de verwer-
kende industrie (voorwaarts effect) wordt meegenomen, alsmede het ver-
bruik in de toeleverende bedrijven aan de landbouw en de verwerkende in-
dustrie (achterwaartse effecten). 
De agrarische input-outputanalyse maakt de berekening van dit soort 
effecten per sector binnen de landbouw mogelijk. Buiten de berekening 
blijven echter de effecten in de distributiefase en de gevolgen van het 
beroep op kapitaalgoederen. Het gestelde over het gecumuleerde energie-
verbruik geldt op analoge wijze voor de in de tabellen opgenomen cijfers 
over gecumuleerde inkomens (op basis van netto-toegevoegde waarde tegen 
factorkosten) en gecumuleerde arbeidsbehoefte (in mensjaren). 
Om een kader te schetsen waarbinnen de analyse van de met de Neder-
landse landbouw samenhangende energieverbruik zich afspeelt volgt nu 
eerst de totale energiebalans voor Nederland. De cijfers in tabel 3.1 
hebben betrekking op het totaal van alle energiesoorten. Het aandeel van 
de diverse soorten in de verschillende onderdelen van de balans loopt 
echter sterk uiteen: Bij de winning overheerst aardgas met in 1990 een 
aandeel van ongeveer negentig procent, terwijl de invoer voor ruim tach-
tig procent uit Hardoliegrondstoffen en -produkten bestaat. Het ver-
bruikssaldo van de energiebedrijven heeft onaer andere betrekking op de 
omzetting van aardoliegrondstoffen in aardolieprodukten en op de omzet-
tingsverliezen bij de produktie van elektriciteit. Het verbruikssaldo van 
de energieafnemers heeft voor hl procent betrekking op aardgas, voor 
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37 procent op aardolieprodukten, voor 11 procent op elektriciteit en voor 
5 procent op steenkool en steenkoolprodukten en overige energie. Onder de 
energieafnemers wordt het transport apart onderscheiden; het gaat hierbij 
niet alleen om beroepsvervoer, maar ook om eigen vervoer van bedrijven en 
verkeer van gezinshuishoudingen. Onder de overige afnemers is de landbouw 
begrepen, maar ook de dienstensector. Het finaal energieverbruik in 1985 
door land- en tuinbouw is ongeveer 128 PJ 1). 
Tabel 3.1 Energiebalans voor Nederland (In Petajoule) 
1985 1990 
Winning 
Invoer 
Uitvoer 
Bunkering 
Onttrokken aan de voorraad 
Binnenlands verbruik 
Statistisch verschil 
Verbruikssaldo 
energiebedrijven 
energieafnemers 
Omzettingssaldo energieafnemers 
Finaal verbruik energieafnemers 
w.v. industrie 
transport 
huishoudens 
overige afnemers 
2790 
3339 
3369 
242 
26 
2544 
-27 
2570 
457 
2113 
37 
2076 
858 
326 
503 
389 
2519 
3713 
3288 
190 
-19 
2735 
14 
2721 
528 
2193 
36 
2157 
955 
375 
404 
423 
Bron: CBS, De Nederlandse Energiehuishouding 1990 en eerdere edities. 
Ten behoeve van de input-outputanalyse is op basis van de gegevens 
van het CBS (Bron: De Nederlandse Energiehuishouding, diverse jaren) een 
raming gemaakt van het totale energieverbruik (in joules) door de be-
drij f skiassen die in de tabel worden onderscheiden. Hierbij moest ook een 
deel van de op transport geboekte energie volgens een verdeelsleutel wor-
den toegerekend aan de sector bedrijven. 
De agrarische I/0-tabel geeft een raming van inkomen en werkgelegen-
heid per sector. Het energieverbruik per sector is aan deze kengetallen 
toegevoegd. Voor het opstellen van ramingen voor het energieverbruik per 
sector in land- en tuinbouw is gebruik gemaakt van het LEI-boekhoudnet. 
Deze ramingen hebben betrekking op het boekjaar 1985/86. Toepassing van 
het input-outputmodel levert het gecumuleerde energieverbruik op behorend 
bij enerzijds de totale finale afzet en anderzijds de export van de ver-
schillende bedrij fskiassen. Tabel 3.2 geeft de verdeling van het gecumu-
leerde energieverbruik per agribusinesscomplex over de primaire sector, 
de voedingsmiddelenindustrie en de toeleverende bedrijven. De agribusi-
ness (buitenlandse basis) heeft betrekking op de voedingsmiddelenindus-
trie, maar is beperkt tot geïmporteerde agrarische grondstoffen. Uit de 
cijfers blijkt dat bij de tuinbouw (onder glas) met name de primaire sec-
tor verantwoordelijk is voor het grootste deel van het energieverbruik. 
Bij het akkerbouwcomplex wordt juist de meeste energie gebruikt bij de 
1) Energiehoeveelheden worden weergegeven in Joules, Terajoules (1012) 
of Petajoules (1015). 
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verwerking van de produkten. Het energieverbruik in de agribusiness 
(totaal) bedraagt bijna 14% van het verbruik door alle bedrijven in 
Nederland. 
Tabel 3.2 Energieverbruik per agrihuslnesscomplex in 1985. Procentuele 
verdeling naar primaire sector, voedingsmiddelenindustrie en 
overige bedrijven 
Agribusinesscomplex Energie Waarvan in procenten 
(Terajoule) 
landbouw voeding, ov. bedr. 
Melk en mestvee 50704 25 42 33 
Kalvermesterij 4099 29 33 37 
Varkenshouderij 20625 36 31 33 
Legpluimveehouderij 3781 45 26 29 
Slachtpluimveehouderij 5240 29 27 44 
Akkerbouw 25566 13 61 26 
Groenten en fruit 63523 87 4 8 
Bloemen en planten 58662 93 0 7 
Bloembollen 1069 50 0 50 
Boomkwekerij 372 27 0 73 
Agribusiness (binnenl.basis) 233639 59 21 19 
Agribusiness (buitenl.basis) 34063 6 51 43 
Agribusiness (totaal) 267702 53 25 22 
Totaal bedrijven 1936741 8 4 89 
In de tabellen 3.3 en 3.4 worden verdere resultaten van de bereke-
ningen weergeven waarbij vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen de 
afzonderlijke agribusinesscomplexen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen het energieverbruik, inkomen en arbeid voor zover dat samenhangt 
met de totale finale afzet (tabel 3.3) danwei samenhangt met de export 
(tabel 3.4). Gegevens over de samenstellende delen van de complexen wor-
den gegeven in de bijlagen 1 en 2. Allereerst valt daarbij op dat een 
belangrijk deel van de totale finale afzet in land- en tuinbouw (inclu-
sief de daaraan verwante complexen) bestemd is voor de export. De ver-
schillen in energieverbruik tussen de sectoren zijn groot. De drie secto-
ren met het hoogste verbruik zijn achtereenvolgens groenten en fruit, 
bloemen en planten en melk en mestvee, met een aandeel in het totaal 
energieverbruik in de agribusiness van respectievelijk 27, 25 en 22%. Het 
totaal energieverbruik in deze drie sectoren is ongeveer driekwart van 
het totaal verbruik in de agribusiness. Het aandeel van de drie genoemde 
sectoren in het inkomen en werkgelegenheid van de agribusiness bedraagt 
57% en 59%. Dit betekent dat het energieverbruik per eenheid inkomen en 
per arbeidsjaar in deze drie sectoren hoger ligt dan het gemiddelde voor 
de agribusiness. Het energieverbruik in de agribusinesscomplexen groenten 
en fruit en bloemen en planten is ruim 50% van het totaal in de Neder-
landse agribusiness. 
De ratio van energieverbruik tot het inkomen is voor de agribusiness 
op binnenlandse agrarische grondstofbasis gemiddeld 8621 Gigajoule per 
miljoen gulden inkomen. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde over 
alle bedrijven in Nederland. De hoge energie-intensiteit per eenheid ge-
cumuleerd inkomen in de agrarische sector hangt met name samen met het 
energie-intensieve karakter van de glastuinbouw. Voor de groenten- en 
fruitgroep bedra^gr dit kengetal 19396 Gigajoule en voor de bloemen- en 
plantengroep zelfs 22951 Gigajoule. In mindere mate geldt dit ook voor de 
legpluimveehouderij en de akkerbouw. Daarbij moet opgemerkt worden dat 
het energieverbruik in het complex akkerbouw vooral samenhangt met het 
verbruik in de voedingsmiddelenindustrie. Ten aanzien van het energiever-
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bruik voor het totaal van de binnenlandse agribusiness gelden per volle-
dige arbeidskracht gelden soortgelijke verhoudingen: 539 Gigajoule tegen 
respectievelijk 985 en 1886 Gigajoule voor groenten en fruit en bloemen 
en planten. Gemeten ten opzichte van nationale totalen van de economie 
scoort de agribusiness op binnenlandse basis 7,6 procent van het gecumu-
leerde inkomen, 9,4 procent van het arbeidsvolume en niet minder dan 
12 procent van het totale binnenlandse energieverbruik. De totale econo-
mie is daarbij inclusief de overheid. 
Tabel 3.3 Energieverbruik, inkomen en arbeid in de agribusiness in 1985, 
gecumuleerde grootheden (samenhangend met de totale finale af-
zet,) 
Agribusinesscomplex Energie Inkomen Arbeid Energie in Gigajoule 
(Tera-) (min. (1000 --
joule) gld.) jaar) per min. per ar-
inkomen beidsjaar 
Melk en mestvee 50704 9677 160 5240 318 
Kalvermesterij 4099 909 13 4509 320 
Varkenshouderij 20625 4005 60 5150 345 
Legpluimveehouderij 3781 489 8 7732 461 
Slachtpluimveehouderij 5240 994 11 5272 464 
Akkerbouw 25566 4212 74 6070 347 
Groenten en fruit 63523 3275 65 19396 985 
Bloemen en planten 58662 2556 31 22951 1886 
Bloembollen 1069 548 8 1951 139 
Boomkwekerij 372 436 5 853 74 
Agribusiness (binnenl.) 233639 27100 433 8621 539 
Agribusiness (buitenl.) 34063 4707 66 7237 519 
Agribusiness (totaal) 267702 31807 499 8416 536 
Totale economie 1936741 354920 4597 5457 421 
Tabel 3.4 Energieverbruik, inkomen en arbeid in de agribusiness in 1985, 
samenhangend met de export 
Agribusinesscomplex Energie Inkomen Arbeid Energie in Gigajoule 
(Tera-) (min. (1000 
joule) gld.) jaar) per min. per ar-
inkomen beidsjaar 
Melk en mestvee 33192 6198 102 5355 326 
Kalvermesterij 3779 839 12 4504 320 
Varkenshouderij 13873 2686 40 5165 346 
Legpluimveehouderij 2762 352 6 7847 468 
Slachtpluimveehouderij 2792 564 6 4950 443 
Akkerbouw 12028 1557 25 7725 479 
Groenten en fruit 43881 2266 45 19365 971 
Bloemen en planten 49346 2156 26 22888 1883 
Bloembollen 1048 537 8 1952 140 
Boomkwekerij 243 285 3 853 74 
Agribusiness (binnenl.) 162942 17438 273 9344 596 
Agribusiness (buitenl.) 22338 3074 43 7267 521 
Agribusiness (totaal) 185279 20512 316 9033 586 
Totale economie 1111003 119074 1455 9330 763 
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Vergelijking van de tabellen 3.3 en 3.A toont aan dat de Nederlandse 
agribusiness sterk georiënteerd is op export: 64 procent van het gecumu-
leerde inkomen wordt verdiend dankzij afzet naar het buitenland en 63 
procent van het arbeidsvolume werkt voor de buitenlandse markt. Keerzijde 
hiervan is dat 70 procent van het energieverbruik nodig is om deze afzet 
mogelijk te maken. Het landelijk beeld is heel anders: slechts een derde 
van het inkomen en de werkgelegenheid is export-georiënteerd. De gecumu-
leerde energie gekoppeld aan de export bedraagt 57 procent van het totale 
energieverbruik. Dit betekent dat het energieverbruik voor zover dat sa-
menhangt met het gecumuleerde inkomen uit de export aanzienlijk hoger is 
dan het energieverbruik voor de binnenlandse afzet. De reden daarvoor is 
het hoge energieverbruik door de chemische sector, zowel absoluut (39% 
van het energieverbruik voor zover samenhangend met de export), maar ook 
relatief (36 Terajoule per min. gulden inkomen tegenover een gemiddelde 
van 9 Terajoule per min. gulden inkomen over alle bedrijven). 
In de tabellen 3.5 en 3.6 wordt de agrarische sector en de voedings-
middelenindustrie vergeleken met een aantal niet-agrarische bedrij fskias-
sen. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vraag hoe het energieverbruik in 
de agrarische sector per eenheid inkomen en per arbeidsjaar zich verhoudt 
tot de andere sectoren in de economie. Vooral de chemie blijkt hoog te 
scoren in het relatieve energieverbruik zowel ten opzichte van het inko-
men als het arbeidsvolume. De bedragen bij de electriciteitsbedrijven 
zijn uiteraard hoog wegens de omzettingsverliezen. Daarna komt de primai-
re sector op de derde plaats, wat betreft het energieverbruik per eenheid 
inkomen. Van de totale energie die nodig is om aan de exportvraag te vol-
doen neemt de chemie het grootste aandeel voor zijn rekening (39 pro-
cent), gevolgd door de hout- en metaalnijverheid met 25 procent. Ook hier 
komt de primaire sector met 9 procent op de derde plaats. Het energiever-
bruik per min. gulden inkomen en per arbeidsjaar is in de primaire sector 
aanzienlijk hoger dan in de voedingsmiddelenindustrie, respectievelijk 
zo'n 170 en 190%. 
Tabel 3.5 Energieverbruik, inkomen en arbeid, gecumuleerde grootheden in 
de totale economie in 1985 (samenhangend met de totale finale 
afzet) 
Sector Energie Inkomen Arbeid Energie in Gigajoule 
(Tera-) (min. (1000 
joule) gld.) jaar) per min. per ar-
inkomen beidsjaar 
Landbouw 127397 8018 119 15889 1069 
Voedingsmid.industrie 140305 23789 380 5898 369 
Bosbouw en visserij 924 523 10 1767 97 
Dranken en tabak 14376 2766 34 5198 429 
Winning olie en gas 8885 15182 6 585 1535 
Overige delfstoffen 6183 564 4 10968 1737 
Aardolie-industrie 9436 3071 17 3072 544 
Chemie 514953 13063 133 39420 3866 
Elektriciteitsbedr. 137360 3260 16 42135 8612 
Gasdistributiebedr. 11895 6734 10 1766 1140 
Waterleidingbedrijven 3650 706 6 5167 585 
Hout, metaal etc. 328285 35914 494 9141 665 
Textielindustrie 16787 3018 56 5562 301 
Bouwnijverheid 76804 21640 347 3549 221 
Transportbedrijven 110865 11533 167 9613 664 
Handelsbedrijven 119854 44157 708 2714 169 
Diensten inclusief 
overheid 308783 160984 2090 1918 148 
Totale economie 1936741 354920 4597 5457 421 
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Tabel 3.6 Energieverbruik, Inkomen en arbeid, gecumuleerde grootheden in 
de totale economie in 1985 (samenhangend met de export) 
Sector Energie Inkomen Arbeid Energie in Gigajoule 
(Tera-) (min. (1000 
joule) gld.) jaar) per min. per ar-
inkomen beidsjaar 
Landbouw 98448 6393 95 15400 1031 
Voedingsmid.industrie 86832 14119 221 6150 393 
Bosbouw en visserij 789 440 8 1795 94 
Dranken en tabak 8163 1619 20 5043 414 
Winning olie en gas 8845 15114 6 585 1536 
Overige delfstoffen 5761 525 3 10966 1735 
Aardolie-industrie 8867 2886 16 3072 544 
Chemie 438181 12120 123 36153 3575 
Elektriciteitsbedr. 459 11 0 42147 9188 
Gasdistributiebedr. 5 3 0 1769 0 
Waterleidingbedrijven 0 0 0 0 0 
Hout, metaal etc. 283388 28527 384 9934 738 
Textielindustrie 14121 2533 47 5575 302 
Bouwnijverheid 3456 974 16 3549 221 
Transportbedrijven 83837 8825 127 9500 660 
Handelsbedrijven 46937 17293 277 2714 169 
Diensten inclusief 
overheid 22917 7695 112 2978 204 
Totale economie 1111003 119074 1455 9330 763 
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4. EEN ANALYSE VAN HET M1DDELENVERBRUIK 
4.1 Voorzieningsbalansen en landelijke totalen 
Het LEI-boekhoudnet vormt de basis voor de kengetallen die in de 
studie Periodieke Rapportage Milieukengetallen op bedrijfs- en sectorni-
veau worden opgesteld. Voor zover mogelijk en zinvol worden voorzienings-
balansen opgesteld op basis van landelijke totalen. Een voorzieningsba-
lans van een produkt bevat informatie omtrent de binnenlandse produktie 
en invoer daarvan, tegenover het binnenlands verbruik en de uitvoer. Op 
basis van deze informatie wordt inzicht verkregen in het aandeel van de 
Nederlandse land- en tuinbouw in het totale middelen verbruik. In dit 
hoofdstuk wordt beknopt een vergelijking gemaakt van het middelenver-
bruik, zoals berekend uit het LEI-boekhoudnet en uit andere bronnen. Ach-
tereenvolgens wordt ingegaan op energie, nutriënten en bestrijdingsmidde-
len. 
4.2 Energie 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheden om te komen tot 
een raming voor het totale energieverbruik in de land- en tuinbouw. Al-
lereerst is er een raming op basis van door het CBS gepubliceerde cij-
fers. Daarnaast is een raming mogelijk op basis van het LEI-boekhoudnet. 
Deze wordt hier stapsgewijs toegelicht. De eerste stap is gebaseerd op de 
wegers van het boekhoudnet. Dit Is een raming voor land- en tuinbouw voor 
zover vertegenwoordigd door het LEI-boekhoudnet. Daarbij vindt dus geen 
aanpassing plaats voor de kleinere bedrijven die niet in het LEI-boek-
houdnet vertegenwoordigd zijn. In de tweede stap wordt gepoogd een raming 
te geven van de totale land- en tuinbouw, dus inclusief de kleinere be-
drijven. Deze raming verloopt via een aantal stappen: 
1) raming van het energieverbruik per sbe, op basis van aantallen die-
ren en areaal voor gewassen 1); 
2) vermenigvuldiging met bijbehorende aantal sbe's uit de meitelling; 
3) correctie van gevonden aggregaten met data uit externe bronnen 
(meestal externe opbrengsten). Zo zal in deze paragraaf onder meer 
een correctie van het energieverbruik plaatsvinden op basis van de 
informatie over het gasverbruik in de glastuinbouw van de Gasunie. 
In het onderstaande zal een aantal ramingen voor het totale energie-
verbruik in land- en tuinbouw op een rij gezet worden. Allereerst wordt 
een raming opgesteld die gebaseerd is op CBS cijfers. Vervolgens worden 
een aantal ramingen gegeven die mede gebaseerd zijn op het LEI-boekhoud-
net. Daarbij wordt onder meer gecorrigeerd voor de kleinere bedrijven die 
niet in het boekhoudnet vertegenwoordigd zijn en voor het energieverbruik 
dat door de Gasunie gepubliceerd wordt. Bij de laatstgenoemde methode 
wordt een raming opgesteld waarbij op de voorafgaande raming nog een cor-
rectie plaatsvindt op grond van opbrengsten per sector uit externe bron-
nen. Er mag verwacht worden dat er verschillen zullen optreden tussen de 
ramingen die gebaseerd zijn op verschillende bronnen. Verschillen tussen 
de cijfers zullen aangegeven worden en waar mogelijk wordt een verklaring 
gegeven. Teneinde tot uniformering van de sectorrekeningen te komen wordt 
in deze paragraaf uiteindelijk een voorstel gedaan voor de methode bij 
het opstellen van sectorrekeningen. 
1) Indien er spr.-iV>- is van kos tan die meer samenhangen met hectares 
en/of: dieren •J,..n met sbe's kan de hier uitgewerkte methodiek ook op 
basis van. deze gegovens plaatsvinden. 
Het energieverbruik in de landbouw (SBI 01) wordt jaarlijks gepubli-
ceerd door het CBS. Tabel 4.1 geeft het totaal energieverbruik in 1989 
voor drie energiedragers in de landbouw. Dit vormt de eerste raming voor 
het totaal energieverbruik in land- en tuinbouw. In dat jaar is door het 
CBS een uitgebreid energie-onderzoek gehouden dat bijna de gehele land-
en tuinbouw bevat (Kuipers, 1992). 
De energie-inhoud van de verschillende energiedragers wordt vervol-
gens op dezelfde noemer gebracht, waarbij de volgende omrekeningsfactoren 
worden gebruikt: 1 m3 a.e. = 0,03165 GJ en 1 kWh = 0,0036 GJ (bron: 
Kuipers, 1992). Het energieverbruik in de landbouw op basis van de CBS 
cijfers staat in tabel 4.2. 
fabel 4.1 Energieverbruik in de landbouw (SBI 01) ïn 1989 
SBI 01 Aardgas Elektri- Andere Totaal 
(mln.m3) citeit energie- (PJ) 
(min.kWh) dr.(PJ) 
Glastuinbouw 
Akkerbouw, veehouderij 
en overige tuinbouw 
3628 
140 
3768 
558 
1318 
1876 
3 121 
17 26 
20 147 Totaal land- en tuinbouw *) 
*) Excl. de niet genoemde onderdelen van de landbouw, waaronder hove-
niersbedrijven en agrarische dienstverlenende bedrijven. 
Bron: CBS, 1991. 
Tabel 4.2 Energieverbruik in de landbouw (SBI 01) ïn 1989 (in PJ) 
SBI 01 Aardgas Elektriciteit Overig Totaal 
Glastuinbouw 
Akkerbouw, veehouderij 
en overige tuinbouw 
Totaal land- en tuinbouw 
Bron: CBS, 1991. 
115 
4 
119 
2 
5 
7 
3 
17 
20 
121 
26 
147 
Op basis van het LEI-boekhoudnet zijn ook ramingen opgesteld van de 
energiekosten en energieverbruik in land- en tuinbouw. Na ophoging van 
het boekhoudnet totaal naar landelijke totalen kunnen de aldus verkregen 
cijfers vergeleken worden met de in tabel 4.2 gegeven cijfers. 
Middels het totaal van het LEI-boekhoudnet en een ophoging daarvan 
naar het landelijk totaal is allereerst een raming opgesteld van het 
energieverbruik (tabel 4.3) en de energiekosten (tabel 4.4) in land- en 
tuinbouw. 
Het totaal energieverbruik in land- en tuinbouw, vermeld in tabel 
4.3 is ongeveer 5% lager dan het energieverbruik op basis van CBS-cij-
fers. Zo valt op dat het gasverbruik in de glastuinbouw op basis van een 
ophoging van het LEI-boekhoudnet, zij het met een verschil van minder dan 
2Z, lager uitvalt dan de door het CBS gepubliceerde cijfers. Een mogelij-
ke verklaring voor de verschillen tussen beide bronnen kan het gevolg 
zijn van de periode waarop de ramingen betrekking hebben. Het CBS werkt 
met kalenderjaren en de LEI-ramingen uit het landbouwboekhoudnet zijn 
gebaseerd op boekhoudjaren. Ook kan het verschil het gevolg van de ver-
schillende steekproeven waarop de gegevens gebaseerd zijn. Zo zijn de 
CBS-cijfers gebaseerd op een enquête van in totaal zo'n 3250 steekproef-
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Tabel 4.3 Energieverbruik per sector in 1989/90, in PJ 
Sector 
Rundveehouderij 
Intensieve veehouderij 
Akkerbouw 
Tuinbouw totaal: 
w.v. - glasgroente 
- glasbloemen 
- potplanten 
- tuinbouw opengrond 
Totaal land- en tuinbouw 
Verwarming 
0,3 
8,0 
0,0 
114,0 
55,7 
41.1 
16,5 
0,7 
122,3 
Elektra 
2,8 
1,9 
0,3 
2,3 
0,8 
0,8 
0,3 
0,4 
7,3 
Olie 
5,5 
0,0 
3,3 
0,7 
0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
9,5 
Totaal 
8,6 
9,9 
3,6 
117,0 
56,7 
41,9 
16,8 
1,6 
139,1 
Bron: LEI-DLO. 
bedrijven. Deze gestratificeerde steekproef vertegenwoordigen 97 duizend 
land- en tuinbouwbedrijven (Kuipers, 1992). 
De in tabel 4.4 geraamde energiekosten In land- en tuinbouw bedragen 
bijna 1,4 miljard gulden. Dit komt vrij goed overeen met de door het CBS 
geraamde energiekosten voor land- en tuinbouw van 1,4 miljard gulden. 
Tabel 4.4 Energiekosten per sector, min. gulden in 1989190 
Sector Verwarming Elektra Olie Totaal 
Rundveehouderij 
Intensieve veehouderij 
Akkerbouw 
Tuinbouw totaal: 
w.v. - glasgroente 
- glasbloemen 
- potplanten 
- tuinbouw opengrond 
3,9 133,4 120,5 257,8 
109,3 
0,4 
717,7 
346,2 
261,3 
103,7 
6,5 
92,1 
15,7 
106,7 
35,6 
36,9 
12,2 
22,0 
0,1 
65,9 
22,4 
7,0 
0,1 
0,8 
14,5 
201,5 
82,0 
846,8 
388,8 
298,3 
116,7 
43,0 
Totaal land- en tuinbouw 831,3 347,9 208,9 1388,1 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
Bij LEI-DLO zijn op dit moment twee methoden beschikbaar voor het 
opstellen van een sectorraming van het energieverbruik in de glastuin-
bouw. Beide zijn gebaseerd op het LEI-boekhoudnet. Tabellen 4.5 en 4.6 
geven het energieverbruik in de glastuinbouw, op basis van de sectorreke-
ning van de Afdeling Tuinbouw en van de Afdeling AEOS. De verschillen 
tussen beide methoden zijn beperkt. 
De sectorrekening, zoals vermeld in tabel 4.5, wordt samengesteld 
uit gegevens van het LEI-boekhoudnet. Deze gegevens worden geaggregeerd 
met gegevens uit de landbouwtelling van het CBS en vervolgens gecorri-
geerd met gegevens over de veilingomzet van gewassen. 
De sectorrekening, zoals vermeld In tabel 4.6, wordt eveneens samen-
gesteld uit het LEI-boekhoudnet. Allereerst worden de opbrengsten en 
energiekosten per sbe bepaald, die vervolgens vermenigvuldigd worden met 
sbe's uit de landbouwtelling van het CBS. Er is nu een landelijk totaal 
ontstaan. De berekende totale opbrengsten kunnen echter hoger of lager 
zijn dan de werkelijke opbrengsten. Is dit het geval dan worden zowel de 
opbrengsten als de daarbij behorende kosten proportioneel verlaagd res-
pectievelijk verhoogd. 
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Tabel 4.5 Opbrengst en energieverbruik per sector in de glastuinbouw in 
1989 
Sector 
Glasgroente 
Glasbloemen 
Potplanten 
*) 
Totaal glastuinbouw 
Opbrengst 
(mln.gld.) 
2400 
3005 
1695 
7100 
Aardgas 
(mln.m3) 
168 
1543 
618 
3850 
Elektra 
(mln.kwh) 
212 
272 
130 
614 
Totaal 
energie 
(PJ) 
54,2 
49,8 
20,0 
124,0 
*) Exclusief opkweek. 
Bron: LEI-DLO, Afdeling Tuinbouw. 
Tabel 4.6 Energieverbruik 
Sector 
Glasgroente 
Glasbloemen 
Potplanten 
Totaal glastuinbouw 
(in PJ) in de 
Elektra 
0,7 
1,0 
0,3 
2,0 
gl astuin 
Olie 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
.bouw in 1989 
Gas 
49,4 
49,2 
19,8 
118,3 
Totaal 
50,3 
50,2 
20,1 
120,5 
Bron: LEI-DLO, Afdeling AEOS. 
In tabel 4.7 wordt het directe energieverbruik in de land- en tuin-
bouwsectoren aangegeven. Voorgesteld wordt om in de PR de komende jaren 
de sectorrekening conform de AEOS-cijfers op te stellen, waarbij het 
energieverbruik in de glastuinbouw gecorrigeerd wordt voor de Gasunie 
cijfers voor de levering van aardgas aan de glastuinbouw. In dat geval 
zijn de cijfers in overeenstemming met de rapportages voor de glastuin-
bouw over energie-efficiency. Voor het overige energieverbruik van de 
glastuinbouw (olie en elektriciteit) en het energieverbruik van de overi-
ge land- en tuinbouwsectoren is het voorstel om de berekening van de af-
deling AEOS te gebruiken, totdat informatie uit externe bronnen aanlei-
ding geeft tot een aanpassing van de methode. 
Tabel 4.7 Energiegebruik per sector (in PJ en in min. gld.) in 1989/90 
Sector 
Akkerbouw 
Rundveehouderij 
Intensieve veeh. 
Tuinbouw totaal 
w.v. - glasgr. 
- glasbl. 
- potpl. 
- opengr. 
Totaal land-
en tuinbouw 
Verwarming 
PJ 
0,0 
0,3 
13,7 
106,9 
46,4 
42,7 
17,1 
0,7 
120,9 
gld. 
0,4 
3,5 
202,1 
667,4 
285,8 
268,8 
107,4 
5,4 
873,4 
Elektra 
PJ 
0,3 
2,4 
2,7 
2,5 
0,7 
1,0 
0,3 
0,5 
7,9 
gld. 
15,4 
117,8 
126,3 
115,7 
31,8 
44,3 
14,7 
25,0 
375,2 
Die 
PJ 
3,3 
4,9 
0,0 
0,8 
0,2 
0,0 
0,0 
0,6 
9,0 
sel 
gld. 
64,4 
106,5 
0,9 
25,6 
6,3 
0,1 
1,0 
18,3 
197,4 
Totaal 
PJ 
3,6 
7,6 
16,4 
110,2 
47,3 
43,7 
17,4 
1,8 
137,8 
gld. 
80,2 
227,8 
329,3 
808,7 
323,9 
313,2 
123,1 
48,7 
1446,0 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
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Het energieverbruik in de intensieve veehouderij is in tabel 4.7 
aanzienlijk hoger dan in tabel 4.3. Dit is naar verwachting het gevolg 
van de beperkingen qua representativiteit in het boekhoudnet van de kal-
vermesterij en in mindere mate de slachtpluimveehouderij. 
4.3 Nutriënten 
Het LEI-DLO publiceert de afzet van kunstmeststoffen in land- en 
tuinbouw. Deze statistiek wordt opgesteld aan de hand van een schrifte-
lijke enquête onder alle producenten en importeurs van kunstmeststoffen 
in Nederland (zie bijvoorbeeld Pronk, 1992). Ook wordt door het LEI-DLO 
periodiek een jaarstatistiek van de veevoeders opgesteld (zie bijvoor-
beeld Dubbeldam, 1993). Op basis van deze informatie kan een raming opge-
steld worden van het landelijk totaal voor aanvoer- en afvoerstromen van 
mineralen en het aldus verkregen cijfer kan vergeleken worden met een 
raming op basis van het LEI-boekhoudnet, voorzover beperkt tot de land-
bouwbedrijven. Mineralenbalansen en stroomschema's voor stikstof, fosfor 
en kalium in de Nederlandse landbouw zijn recentelijk geraamd en geanaly-
seerd door het CBS (1992). Er vindt momenteel overleg plaats over de bij 
LEI-DLO, CBS en elders gebruikte uitgangspunten. 
Tabel 4.8 geeft een raming van de belangrijkste aanvoerposten van 
mineralen in de landbouw. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de aanvoer 
van mineralen middels dierlijke mest, kunstmest en veevoer. De dierlijke 
mest uit externe bron (CBS meststatistiek, 1989) verschilt aanzienlijk 
met de uitkomsten uit berekeningen met het boekhoudnet. Dit is vooral te 
wijten aan een definitieverschil. Het CBS-cijfer geeft de produktie van 
dierlijke mest weer, terwijl het boekhoudnet-cijfer de aankoop door be-
drijven van dierlijke mest weergeeft. 
Tabel 4.8 Aanvoer van mineralen naar de agrarische sector (N, P en K, In 
miljoen kg) vla dierlijke mest (1), kunstmest (2) en veevoer 
(3) per sector In 1989190 
Sector 
Akkerbouw 
Rundveehouderij 
Intensieve veeh. 
Tot. (boekhoudnet) 
Totaal (externe 
bronnen) 
Stikstof 
1 
46 
16 
0 
62 
479 
2 
150 
265 
0 
415 
412 
(N) 
3 
0 
114 
270 
383 
468 
Fosfor (P) 
1 
13 
4 
0 
17 
103 
2 
18 
16 
0 
34 
33 
3 
0 
22 
57 
79 
88 
Kali 
1 
25 
10 
0 
35 
433 
(K) 
2 
51 
21 
0 
72 
82 
3 
0 
61 
112 
173 
192 
De totale aanvoer van stikstof via veevoer, op basis van het boek-
houdnet, is fors lager dan het totaal op basis van de Jaarstatistiek voor 
de veevoeders. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat in het 
boekhoudnet gewerkt wordt met het mineralengehalte van een pakket voor 
veevoedergrondstoffen. Daarnaast is op basis van de Jaarstatistiek voor 
de veevoeders het mineralengehalte voor de grondstoffen als uitgangspunt 
gehanteerd. De totale aanvoer van mineralen uit kunstmest, berekend met 
het boekhoudnet klopt redelijk met de cijfers uit de externe bron (de 
kunstmeststatistlek). Het boekhoudnet komt evenwel nu al iets hoger uit, 
terwijl nog geen rekening is gehouden met het verbruik in de tuinbouw. 
Een mogelijke oorzaak voor dit verschil kan zijn dat de kunstmeststatis-
tlek de periode juli-juni betreft en het boekhoudnet de periode mei-
22 
april. Een andere mogelijke oorzaak voor het hogere verbruik in het boek-
houdnet kan het gevolg zijn van een overschatting van de rundveehouderij. 
Hierbij kan meespelen het tijdverschil dat ligt tussen aankoop en ver-
bruik van kunstmest. 
Tabel 4.9 geeft de aanvoer van nutriënten via dierlijke mest, kunst-
mest en veevoer in 1989 naar sectoren. De raming voor kunstmest is geba-
seerd op het boekhoudnet-totaal, opgehoogd voor de kleinere bedrijven uit 
de CBS-landbouwtelling. Voorgesteld wordt om uit te gaan van de Jaarsta-
tistiek van de kunstmeststoffen van LEI-DLO bij het opstellen van de 
schatting van het kunstmestverbruik in land- en tuinbouw. Het verbruik in 
de tuinbouw is geschat op basis van informatie uit Onderzoekverslag 91 en 
Publikatie 4.131. De verdeling over de sectoren in de landbouw vindt dan 
plaats met behulp van het boekhoudnet. De mineralenaanvoer in veevoer is 
gebaseerd op de Jaarstatistiek voor de veevoeders voor het boekjaar 
1989/90. Daartoe is informatie beschikbaar bij LEI-DLO omtrent het mine-
ralengehalte voor de grondstoffen voor mengvoeders. 
Tabel 4.9 Aanvoer van nutriënten naar categorie (in min. kg) naar sector 
in 1989190 
Sector 
Akkerbouw 
Rundveehouderij 
Intensieve veeh. 
Tuinbouw *) 
Totaal 
Stikstof 
Dier-
mest 
46 
16 
0 
0 
62 
Kunst 
mest 
136 
242 
0 
34 
412 
(N) 
- Vee-
voer 
0 
134 
334 
0 
468 
Dier-
mest 
13 
4 
0 
0 
17 
Fosfor 
Kunst-
mest 
16 
14 
0 
3 
33 
(P) 
Vee-
voer 
0 
23 
65 
0 
88 
Kali (K) 
Dier-
mest 
25 
10 
0 
0 
35 
Kunst-
mest 
33 
13 
0 
35 
81 
Vee-
voer 
0 
63 
129 
0 
192 
*) Kunstmestverbruik in de tuinbouw geschat op basis van informatie uit 
Onderzoekverslag 91 en Publikatie 4.131. 
Bron: LEI-boekhoudnet, Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen, Jaarsta-
tistiek van de veevoeders. 
In tabel 4.10 is een balans voor de mineralen N, P en K opgesteld. 
Deze balansen hebben betrekking op de boekjaren 1985/86 en 1988/89. Bij-
lage 3 en 4 geven een raming van de mineraleninhoud in de afzonderlijke 
Produkten van land- en tuinbouw, achtereenvolgens voor het jaar 1985/86 
en 1989/90. De in deze bijlagen vermelde cijfers zijn afkomstig van het 
IKC voor akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond. 
Tabel 4.10 Balans voor de mineralen N, P en K in 1985/86 en 1988/89 (in 
miljoen kg) 
Aan- en afvoer 
Aanvoer totaal: 
- kunstmest 
- veevoer 
Afvoer totaal: 
- akkerbouw 
- veehouderij 
- tuinbouw 
Stikstof 
1985/86 
990 
500 
490 
271 
93 
171 
7 
(N) 
1988/89 
929 
443 
486 
283 
102 
174 
7 
Fosfor (P) 
1985/86 1988/89 
129 129 
36 38 
93 91 
52 54 
17 18 
33 34 
2 2 
Kali 
1985/86 
302 
99 
203 
120 
83 
28 
9 
(K) 
1988/89 
294 
87 
207 
126 
89 
27 
10 
23 
De aanvoer van mineralen is samengesteld uit de totale afzet van 
kunstmeststoffen en veevoeders voor verbruik in land- en tuinbouw. De 
afvoer van mineralen is geraamd op basis van gemiddelde mineralengehaltes 
in de land- en tuinbouwprodukten. 
De tabel geeft aan dat in de periode na 1985 vooral de benutting van 
stikstof verbeterd is, en wel van ongeveer 27Z in 1985 tot 30* in 1988. 
In deze periode is het verbruik van kunstmeststikstof in de land- en 
tuinbouw aanzienlijk sterker gedaald dan het verbruik van fosfor en kali 
in meststoffen. 
Een voorzieningsbalans voor de mineralen N, P en K is gegeven in 
tabel 4.11. 
Tabel 4.JJ Voorzieningsbalans voor de mineralen N, P en K in de Neder-
landse land- en tuinbouw in het boekjaar 1989/90 (in 1000 kg) 
PRODUKTIE: 
Kunstmeststoffen 
Agrarische produkten: 
- akkerbouw 
- veehouderij 
- tuinbouw 
- veevoergr. 
Totaal produktie 
INVOER: 
Kunstmeststoffen 
Agrarische produkten: 
- akkerbouw 
- veehouderij 
- tuinbouw 
- veevoergr. 
Totaal invoer 
UITVOER: 
Kunstmeststoffen 
Agrarische produkten: 
- akkerbouw 
- veehouderij 
- tuinbouw 
Totaal uitvoer 
VERBRUIK: 
Kunstmeststoffen 
Veevoer 
Agrarische produkten: 
- akkerbouw 
- veehouderij 
- tuinbouw 
Totaal verbruik 
Saldo (waar onder 
voorraadmutatie) 
Stikstof l 
1.847.909 
45.504 
165.760 
7.902 
86.868 
2.153.943 
133.585 
326.126 
18.592 
3.049 
396.598 
877.950 
1.467.638 
186.288 
68.790 
4.842 
1.727.558 
412.356 
468.000 
31.696 
109.552 
3.821 
1.025.425 
278.910 
[N) 
a) 
a) 
d) 
a) 
a) 
Fosfor (P) 
152.838 
8.928 
32.378 
1.871 
23.638 
219.653 
41.921 
50.004 
3.568 
897 
67.774 
164.164 
160.262 
27.825 
13.324 
1.273 
202.684 
33.229 
88.000 
5.388 
21.184 
1.030 
148.831 
32.302 
b) 
b) 
d) 
b) 
a) 
Kali (K) 
c) 
36.701 
26.279 
11.210 
39.282 
113.472 
293.000 b) 
56.304 
3.904 
4.657 
158.845 d) 
516.710 
e) 
72.033 
3.904 
7.259 
83.196 
81.604 a) 
192.000 
11.903 
22.168 
5.899 
313.574 
233.412 
a) Bron: LEI-DLO; b) Bron: FAO, bewerking LEI-DLO; c) Om bij de produktie 
dubbeltellingen te voorkomen is de produktie van kalimeststoffen onder de 
invoer gerekend; d) Saldo in- en uitvoer: e) Onbekend. 
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575 
4147 
3639 
8578 
1223 
745 
4052 
3330 
9830 
1189 
731 
4140 
3468 
8937 
1559 
594 
4281 
3312 
7679 
1440 
4.4 Bestrijdingsmiddelen 
De Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) publiceert jaar-
lijks de afzet van chemische bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig 
gebruik (tabel 4.12). Deze afzetcijfers zijn beperkt tot leveringen van 
de bij Nefyto aangesloten bedrijven. Ongeveer zeven procent van de handel 
in chemische bestrijdingsmiddelen vindt op andere wijze plaats. 
Tabel 4.12 Binnenlandse afzet bestrijdingsmiddelen in hoofdgroepen (in 
duizend kg actieve stof) 
Hoofdgroep 1988 1989 1990 1991 
Insecticiden/acariciden 
Fungiciden 
Herbiciden (incl. loofdoodmiddelen) 
Nematiciden (grondontsmettingsmid.) 
Overige middelen 
Totaal 18162 19146 18835 17206 
Bron: Nefyto. 
Tabel 4.13 Verkoop van bestrijdingsmiddelen in Nederland (verkoopwaarde 
in 1987 in min. gulden) 
Binnenlandse produktie 
- Chemische bestrijdingsmiddelen 430 
- waarvan middelen anders dan voor gewasbescherming 86 
Produktie gewasbeschermingsmiddelen 344 
- waarvan export 237 
Binnenlandse verkoop gewasbeschermingsmiddelen 107 
Buitenlandse produktie: import van gewasbeschermings-
middelen in Nederland 363 
Totaal aanbod gewasbeschermingsmiddelen in Nederland 470 
Bron: DHV/LUW, 1991. 
Naast deze cijfers over de afzetwaarde van het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen komt Oskam et al. (1992) tot een totaal verbruik in de 
agrarische sector van 634 miljoen gulden. Dit is gebaseerd op het genor-
maliseerde verbruik in de periode 1984-88 en de prijzen uit 1987 (excl. 
5Z BTW). Het totaal op basis van CBS komt uit op een bedrag rond de 300 
miljoen gulden. De kosten van bestrijding door loonwerkers zitten hier 
niet bij. 
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Bijlage 1 Energieverbruik, inkomen en arbeid van de agribusiness per sector in 
1985, gecumuleerde grootheden (samenhangend met de totale finale af-
zet) 
Sector Energie Inkomen Arbeid Energie in Gigajoule 
(Tera- (min. (1000 
joule) gld.) jaar) mln.gld. arbeidsjaar 
1. Melk en mestveegroep 50704 9677 160 5240 318 
Melk- en mestvee 1514 452 8 3350 180 
Overig vee 182 9 1 20222 228 
Zuivelindustrie 42896 7625 121 5626 354 
Vleesindustrie: rundvlees 5027 1525 25 3296 204 
Vleesindustrie: ov. vlees 1085 66 5 16439 241 
2. Kalvermesterijgroep 4099 909 13 4509 320 
Kalvermesterlj 120 26 0 4615 400 
Vleesindustrie: kalfsvlees 3979 884 12 4501 321 
3. Varkensgroep 20625 4005 60 5150 345 
Varkenshouderij 3360 597 9 5628 382 
Vleesindustrie: varkensvl. 17265 3407 51 5068 339 
4. Legpluimveegroep 3781 489 8 7732 461 
Legpluimveehouderij 3431 414 7 8287 470 
Vleesindustrie: legpl. 348 75 1 4640 387 
5. Slachtpluimveegroep 5240 994 11 5272 464 
Slachtpluimveehouderij 683 74 1 9230 621 
Vleesindustrie: slapl. 4557 920 10 4953 447 
6. Akkerbouwgroep 25566 4212 74 6070 347 
Akkerbouw 2728 574 10 4753 276 
Graanverw.-mens.voed. 110 21 0 5238 550 
Graanverw.-veevoeder 198 24 0 8250 495 
Suikerindustrie 9647 517 6 18660 1556 
Bloemverw.industrie 10003 2679 52 3734 194 
Margar.,ov.voedingsm. 2879 397 5 7252 533 
7. Groenten en fruitgroep 63523 3275 65 19396 985 
Glasgroenten 52760 1679 19 31423 2852 
Champignons 1219 42 5 29024 230 
Opengrondsgroenten 566 308 5 1838 120 
Fruit 732 304 10 2408 70 
Groenten,fruitconserven 8246 943 26 8744 321 
8. Bloemen en plantengroep 58662 2556 31 22951 1886 
Snijbloemen 43379 1834 23 23653 1911 
Potplanten 15283 722 9 21168 1798 
9. Bloembollengroep 1069 548 8 1951 139 
Bloembollen 1069 548 8 1951 139 
10. Boomkwekerijgroep 372 436 5 853 74 
Boomkwekerij 372 436 5 853 74 
11. Agribusiness(binn.basis) 233639 27100 433 8621 539 
12. Agribusiness(buit.basis) 34063 4707 66 7237 519 
Visconserven 264 66 1 4000 293 
Visconserven (buit.basis) 477 119 2 4008 281 
Gr.fr.cons.(buit.basis) 1034 118 3 8763 323 
Rundvlees (buit.basis) 106 33 0 3212 265 
Slapl.vlees (buit.basis) 57 12 0 4750 570 
Vlees overig (buit.basis) 113 7 1 16143 226 
raanv.-mens.(buit.basis) 794 152 2 5224 441 
Graanv.-voeder(buit.basis) 2141 263 4 8141 522 
Cacao- en suikerwerken 7141 1010 14 7070 514 
Marg.ov.voeding(imp.basis) 21938 2927 39 7495 563 
13. Agribusiness (totaal) 267702 31807 499 8416 536 
14. Totaal bedrijven 1936741 354920 4597 5457 421 
Landbouw 127397 8018 119 15889 1070 
Voedingsmiddelenind. 140305 23789 380 5898 369 
Niet-agrarisch 1669039 323114 4098 5165 407 
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Bijlage 2 Energieverbruik, inkomen en arbeid van de agribusiness per sector in 
1985, gecumuleerde grootheden (samenhangend met de export) 
Sector Energie Inkomen Arbeid Energie in Gigajoule 
(Tera- (min. (1000 
joule gld. jaar) per min. per arbeids-
inkomen j aar 
1. Melk en mestveegroep 33192 6198 102 5355 326 
Melk- en mestvee 1470 439 8 3349 181 
Overig vee 0 0 0 0 0 
Zuivelindustrie 29497 5243 83 5626 354 
Vleesindustrie: rundvlees 1570 476 8 3298 204 
Vleesindustrie: ov. vlees 655 40 3 16375 243 
2. Kalvermesterijgroep 3779 839 12 4504 320 
Kalvermesterij 0 0 0 0 0 
Vleesindustrie: kalfsvlees 3779 839 12 4504 320 
3. Varkensgroep 13873 2686 40 5165 346 
Varkenshouderij 2657 472 7 5629 380 
Vleesindustrie: varkensvl. 11216 2214 33 5066 339 
4. Legpluimveegroep 2762 352 6 7847 468 
Legpluimveehouderij 2562 309 5 8291 474 
Vleesindustrie:legpl. 199 43 1 4628 398 
5. Slachtpluimveegroep 2792 564 6 4950 443 
Slachtpluimveehouderij 0 0 0 0 0 
Vleesindustrie:slapl. 2792 564 6 4950 443 
6. Akkerbouwgroep 12028 1557 25 7725 479 
Akkerbouw 2544 536 9 4746 277 
Graanverw.-mens.voed. 86 17 0 5059 430 
Graanverw.-veevoeder 169 21 0 8048 563 
Suikerindustrie 5906 317 4 18631 1554 
Bloemverw.industrie 1611 431 8 3738 194 
Margar.,ov.voedingsm. 1711 236 3 7250 535 
7. Groenten en fruitgroep 43881 2266 45 19365 971 
Glasgroenten 36302 1155 13 31430 2858 
Champignons 1336 46 6 29043 230 
Opengrondsgroenten 533 290 4 1838 121 
Fruit 407 170 6 2394 70 
Groenten, fruitconserven 5303 606 17 8751 321 
8. Bloemen en plantengroep 49346 2156 26 22888 1883 
Snijbloemen 35330 1493 19 23664 1910 
Potplanten 14016 662 8 21172 1797 
9. Bloembollengroep 1048 537 8 1952 140 
Bloembollen 1048 537 8 1952 140 
10. Boomkwekerij groep 243 285 3 853 74 
Boomkwekerij 243 285 3 853 74 
11. Agribusiness(binn.basis) 162942 17438 273 9344 596 
12. Agribusiness(buit.basis) 22338 3074 43 7267 521 
Visconserven 122 30 0 4067 305 
Visconserven (buit.basis) 221 55 1 4018 276 
Gr.fr.cons.(buit.basis) 665 76 2 8750 317 
Rundvlees (buit.basis) 33 10 0 3300 330 
Slapl.vlees (buit.basis) 35 7 0 5000 350 
Vlees overig (buit.basis) 68 4 0 17000 227 
Graanv.-mens.(buit.basis) 621 119 1 5218 444 
Graanv.-voeder(buit.basis) 1826 224 4 8152 522 
Cacao- en suikerwerken 5708 808 11 7064 514 
Marg,ov.voeding(imp.basis) 13040 1740 23 7494 562 
13. Agribusiness (totaal) 185279 20512 316 9033 586 
14. Totaal bedrijven 1111003 119074 1455 9330 763 
Landbouw 98448 6393 96 15399 1031 
Voedingsmiddelenindustrie 86832 14119 221 6150 393 
Niet-agrarisch 925724 98562 1139 9392 813 
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Bijlage 3 Agrarische produktie en mineraleninhoud (N, P en K) in land- en 
tuinbouwprodukten in 1985 
AKKERBOUW 
tarwe 
gerst 
rogge 
haver 
mais 
graanstro 
8nijmais 
fabr.aardappelen 
pootaardappelen 
cons.aardappelen 
voeraardappelen 
suikerbieten 
voederbieten 
suikerbietenkop/blad 
voederbietenkop/blad 
peulvruchtenstro 
peulvruchten 
lijnzaad 
kool- en raapzaad 
ov. zaden (vb) 
kool- en raapzaadkoek 
kool/raapzaadolie 
vlasstro 
uien en sjalotten 
TOTAAL AKKERBOUW 
VEEHOUDERIJ 
melk 
eieren 
rundvlees 
kalfsvlees 
varkensvlees 
paardevlees 
schapevlees 
pluimveevlees 
eetbaar slachtafval 
TOTAAL VEEHOUDERIJ 
Mineralengehalte 
N 
1,98 
1,50 
1,40 
1,70 
1,42 
0,35 
0,40 
0,37 
0,33 
0,33 
0,30 
0,15 
0,28 
0,27 
0,27 
0,35 
3,69 
3,30 
3,50 
3,30 
5,63 
0,00 
3,30 
0,20 
Minei 
N 
0,54 
1,92 
2,60 
3,00 
2,40 
2,60 
2,50 
3,04 
2,69 
(2) 
P 
0,37 
0,35 
0,31 
0,35 
0,25 
0,07 
0,07 
0,04 
0,05 
0,05 
0,06 
0,04 
0,04 
0,03 
0,03 
0,07 
0,45 
0,66 
0,66 
0,62 
1,00 
0,00 
0,66 
0,04 
K 
0,42 
0,50 
0,50 
0,42 
0,20 
0,35 
0,42 
0,42 
0,42 
0,42 
0,45 
0,19 
0,48 
0,42 
0,42 
0,35 
0,37 
0,75 
0,83 
1,16 
1,28 
0,00 
0,75 
0,20 
ralengehalte 
(2) 
P 
0,09 
0,20 
0,80 
0,78 
0,50 
0,80 
0,70 
0,56 
0,69 
K 
0,16 
0,09 
0,20 
0,20 
0,21 
0,20 
0,17 
0,17 
0,19 
Produktie 
(ton) 
851000 
197000 
19000 
58000 
5000 
651000 
6802000 
2485000 
889000 
2643000 
1171000 
6334835 
190000 
470000 
13000 
30000 
91000 
4000 
11000 
4000 
12000 
8000 
25000 
463104 
Produktie 
(ton) 
12550000 
663000 
582143 
283871 
2069620 
10000 
32727 
425000 
118000 
Mineralen in produkt 
N 
16808 
2955 
266 
986 
71 
2279 
27208 
9195 
2934 
8722 
3513 
9502 
532 
1269 
35 
105 
3356 
132 
385 
132 
676 
0 
825 
926 
92810 
(ton) 
P 
3149 
690 
59 
203 
13 
456 
4761 
994 
445 
1322 
703 
2534 
76 
141 
4 
21 
406 
26 
73 
25 
120 
0 
165 
185 
16568 
K 
3574 
985 
95 
244 
10 
2279 
28568 
10437 
3734 
11101 
5270 
12036 
912 
1974 
55 
105 
336 
30 
91 
46 
154 
0 
188 
926 
83148 
Mineralen in produkt 
N 
67770 
12730 
15136 
8516 
49671 
260 
818 
12920 
3174 
170995 
(ton) 
P 
11295 
1326 
4657 
2214 
10348 
80 
229 
2380 
814 
33344 
K 
20080 
597 
1164 
568 
4346 
20 
56 
723 
226 
27779 
30 
Bijlage 3 (vervolg) 
TUINBOUW Mine 
N 
0,26 
0,30 
0,54 
0,22 
0,36 
0,33 
0,19 
0,20 
0,20 
0,23 
0,19 
0,28 
0,19 
0,19 
0,40 
0,15 
0,00 
0,33 
0,38 
0,23 
0,25 
0,19 
0,17 
0,19 
0,19 
0,36 
0,19 
0,19 
0,19 
0,13 
0,13 
0,23 
0,17 
0,28 
0,19 
0,19 
0,77 
0,13 
0,00 
0,43 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,08 
0,33 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
ralengehs 
(Z) 
P 
0,03 
0,03 
0,09 
0,05 
0,06 
0,04 
0,06 
0,07 
0,04 
0,03 
0,06 
0,04 
0,06 
0,06 
0,06 
0,05 
0,00 
0,05 
0,05 
0,04 
0,03 
0,06 
0,05 
0,06 
0,06 
0,03 
0,06 
0,06 
0,06 
0,03 
0,03 
0,03 
0,05 
0,04 
0,06 
0,06 
0,07 
0,04 
0,05 
0,07 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,01 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
ilte 
K 
0,26 
0,28 
0,49 
0,51 
0,33 
0,22 
0,30 
0,44 
0,38 
0,36 
0,30 
0,32 
0,30 
0,30 
0,42 
0,22 
0,00 
0,48 
0,32 
0,39 
0,29 
0,30 
0,23 
0,30 
0,30 
0,28 
0,30 
0,30 
0,30 
0,37 
0,37 
0,36 
0,23 
0,32 
0,30 
0,30 
0,31 
0,26 
0,28 
0,69 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,11 
0,48 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
Produktie 
(ton) 
99184 
48934 
83087 
57175 
18805 
9696 
51196 
53172 
3997 
16485 
15284 
1888 
3528 
843 
14105 
14135 
88244 
4597 
9943 
24898 
65609 
105000 
17991 
70345 
279549 
28713 
147192 
377545 
533 
156590 
67049 
28597 
21197 
45911 
5190 
55643 
103491 
6527 
9308 
1129 
495 
3101 
1605 
9754 
29596 
53910 
31540 
14290 
200000 
628 
3371 
270000 
96000 
Mineralen in produkt 
N 
258 
147 
449 
126 
68 
32 
97 
109 
8 
38 
29 
5 
7 
2 
56 
21 
2 
15 
38 
57 
164 
200 
31 
134 
531 
103 
280 
717 
1 
204 
87 
66 
36 
129 
10 
106 
797 
8 
0 
5 
1 
6 
3 
19 
24 
178 
60 
27 
380 
1 
6 
513 
182 
(ton) 
P 
30 
15 
75 
29 
11 
4 
31 
36 
2 
5 
9 
1 
2 
1 
8 
7 
0 
2 
5 
10 
20 
63 
9 
42 
168 
9 
88 
227 
0 
47 
20 
9 
11 
18 
3 
33 
72 
3 
5 
1 
0 
2 
1 
6 
3 
27 
19 
9 
120 
0 
2 
162 
58 
K 
258 
137 
407 
292 
62 
21 
154 
234 
15 
59 
46 
6 
11 
3 
59 
31 
3 
22 
32 
97 
190 
315 
41 
211 
839 
80 
442 
1133 
2 
579 
248 
103 
49 
147 
16 
167 
321 
17 
26 
8 
1 
9 
5 
29 
34 
259 
95 
43 
600 
2 
10 
810 
288 
witte kool 
rode kool 
spruitjes 
witlof 
schorseneren 
asperges 
paprika 
selderij 
koolrabi 
andijvie onder glas 
aubergines 
bloemkool onder glas 
snijbonen onder glas 
sperzieb. onder glas 
boerenkool 
knollen en rapen 
sla onder glas 
spinazie onder glas 
savooiekool 
kroten 
prei 
champignons 
augurken onder glas 
komkommers, vroeg 
komkommers, overige 
radijs onder glas 
tomaten, vroeg 
tomaten, overige 
veldsla 
gewassen peen 
ongewassen peen 
andijvie open grond 
augurken open grond 
bloemkool open grond 
snijbonen open grond 
sperzieb. open grond 
doperwten 
chinese kool 
spitskool 
peterselie 
peulen 
postelein 
raapstelen 
rabarber 
sla open grond 
spinazie open grond 
tuinbonen 
niet n.gesp.groente 
zelfvoorz.groente 
druiven 
meloenen 
appelen 
peren 
31 
Bijlage 3 (vervolg) 
TUINBOUW 
aardbeien, natuur 
aardbeien, glas 
zwarte bessen 
rode en witte bessen 
kruisbe8sen 
bramen 
frambozen 
kersen en morellen 
pruimen, natuur 
pruimen, glas 
perziken 
zelfvoorz.fruit 
TOTAAL TUINBOUW 
Mineralengeha 
N 
0,10 
0,10 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
(X) 
P 
0,02 
0,02 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
ilte 
K 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
Produktie 
(ton) 
14162 
3229 
56 
2340 
372 
174 
342 
1762 
8318 
194 
12 
36000 
Mineralen in produkt 
N 
14 
3 
0 
4 
1 
0 
1 
3 
16 
0 
0 
68 
6682 
(ton) 
P K 
3 28 
1 6 
0 0 
1 7 
0 1 
0 1 
0 1 
1 5 
5 25 
0 1 
0 0 
22 108 
1570 9250 
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Bijlage 4 Agrarische produktle en mineraleninhoud (N, P en K) in de landbouw- en 
tuinbouwprodukten in 1989 
AKKERBOUW 
tarwe 
gerst 
rogge 
haver 
mais 
graanstro 
snijmais 
fabr.aardappelen 
pootaardappelen 
cons.aardappelen 
voeraardappelen 
suikerbieten 
voederbieten 
suikerbietenkop/blad 
voederbietenkop/blad 
peulvruchtenstro 
peulvruchten 
lijnzaad 
kool- en raapzaad 
ov. zaden (vb) 
kool- & raapzaadkoek 
kool/raapzaadolie 
vlasstro 
uien en sjalotten 
TOTAAL AKKERBOUW 
VEEHOUDERIJ 
melk 
eieren 
rundvlees 
kalfsvlees 
varkensvlees 
paardevlees 
schapevlees 
pluimveevlees 
eetbaar slachtafval 
TOTAAL VEEHOUDERIJ 
Mineralengehs 
N 
1,98 
1,50 
1,40 
1,70 
1.42 
0,35 
0,40 
0,37 
0,33 
0,33 
0,30 
0,15 
0,28 
0,27 
0,27 
0,35 
3,69 
3,30 
3,50 
3,30 
5,63 
0,00 
3,30 
0,20 
Mine: 
N 
0,54 
1,92 
2,60 
3,00 
2,40 
2,60 
2,50 
3,04 
2,69 
(Z) 
P 
0,37 
0,35 
0,31 
0,35 
0,25 
0,07 
0,07 
0,04 
0,05 
0,05 
0,06 
0,04 
0,04 
0,03 
0,03 
0,07 
0,45 
0,66 
0,66 
0,62 
1,00 
0,00 
0,66 
0,04 
ralengeha 
(2) 
P 
0,09 
0,20 
0,80 
0,78 
0,50 
0,80 
0,70 
0,56 
0,69 
ilte 
K 
0,42 
0,50 
0,50 
0,42 
0,20 
0,35 
0,42 
0,42 
0,42 
0,42 
0,45 
0,19 
0,48 
0,42 
0,42 
0,35 
0,37 
0,75 
0,83 
1,16 
1,28 
0,00 
0,75 
0,20 
lte 
K 
0,16 
0,09 
0,20 
0,20 
0,21 
0,20 
0,17 
0,17 
0,19 
Produktle 
(ton) 
1047000 
251000 
33000 
32000 
2000 
653000 
9359000 
2240000 
959000 
3621000 
136000 
7678508 
232000 
446000 
15000 
33000 
115000 
8000 
21000 
2000 
6000 
4000 
22000 
438799 
Produktle 
(ton) 
11630000 
646000 
533928.6 
241935.5 
2381013 
6000 
38181.82 
490000 
123000 
Mineralen in produkt 
N 
20679 
3765 
462 
544 
28 
2286 
37436 
8288 
3165 
11949 
408 
11518 
650 
1204 
41 
116 
4241 
264 
735 
66 
338 
0 
726 
878 
109785 
(ton) 
P 
3874 
879 
102 
112 
5 
457 
6551 
896 
480 
1811 
82 
3071 
93 
134 
5 
23 
513 
53 
139 
12 
60 
0 
145 
176 
19671 
K 
4397 
1255 
165 
134 
4 
2286 
39308 
9408 
4028 
15208 
612 
14589 
1114 
1873 
63 
116 
424 
60 
174 
23 
77 
0 
165 
878 
96361 
Mineralen in produkt 
N 
62802 
12403 
13882 
7258 
57144 
156 
955 
14896 
3309 
172805 
(ton) 
P 
10467 
1292 
4271 
1887 
11905 
48 
267 
2744 
849 
33731 
K 
18608 
581 
1068 
484 
5000 
12 
65 
833 
236 
26887 
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Bijlage 4 (vervolg) 
TUINBOUW 
witte kool 
rode kool 
spruitjes 
witlof 
schorseneren 
asperges 
paprika 
selderij 
koolrabi 
andijvie onder glas 
aubergines 
bloemkool onder glas 
snijbonen onder glas 
sperziebonen o/glas 
boerenkool 
knollen en rapen 
sla onder glas 
spinazie onder glas 
savooiekool 
kroten 
prei 
champignons 
augurken onder glas 
komkommers, vroeg 
komkommers, overige 
radijs onder glas 
tomaten, vroeg 
tomaten, overige 
veldsla 
gewassen peen 
ongewassen peen 
andijvie open grond 
augurken open grond 
bloemkool open grond 
snijbonen open grond 
sperziebonen o/grond 
doperwten 
chinese kool 
spitskool 
peterselie 
peulen 
postelein 
raapstelen 
rabarber 
sla open grond 
spinazie open grond 
tuinbonen 
niet n.gesp.groente 
zelfvoorz. groente 
druiven 
meloenen 
appelen 
peren 
Mine 
M 
0,26 
0,30 
0,54 
0,22 
0,36 
0,33 
0,19 
0,20 
0,20 
0,23 
0,19 
0,28 
0,19 
0,19 
0,40 
0,15 
0,00 
0,33 
0,38 
0,23 
0,25 
0,19 
0,17 
0,19 
0,19 
0,36 
0,19 
0,19 
0,19 
0,13 
0,13 
0,23 
0,17 
0,28 
0,19 
0,19 
0,77 
0,13 
0,00 
0,43 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,08 
0,33 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
ralengehalte 
m 
p 
0,03 
0,03 
0,09 
0,05 
0,06 
0,04 
0,06 
0,07 
0,04 
0,03 
0,06 
0,04 
0,06 
0,06 
0,06 
0,05 
0,00 
0,05 
0,05 
0,04 
0,03 
0,06 
0,05 
0,06 
0,06 
0,03 
0,06 
0,06 
0,06 
0,03 
0,03 
0,03 
0,05 
0,04 
0,06 
0,06 
0,07 
0,04 
0,05 
0,07 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,01 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
K 
0,26 
0,28 
0,49 
0,51 
0,33 
0,22 
0,30 
0,44 
0,38 
0,36 
0,30 
0,32 
0,30 
0,30 
0,42 
0,22 
0,00 
0,48 
0,32 
0,39 
0,29 
0,30 
0,23 
0,30 
0,30 
0,28 
0,30 
0,30 
0,30 
0,37 
0,37 
0,36 
0,23 
0,32 
0,30 
0,30 
0,31 
0,26 
0,28 
0,69 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,11 
0,48 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
Produktie 
(ton) 
104862 
51659 
87418 
73422 
39884 
11808 
102971 
48876 
3855 
15888 
25013 
1899 
3887 
902 
12762 
10857 
73850 
2512 
13319 
22890 
91458 
130000 
13364 
78745 
321265 
44686 
190783 
429999 
508 
191804 
163061 
25456 
24167 
51893 
8890 
56072 
106222 
7644 
10307 
1278 
549 
3002 
1372 
9926 
47089 
55041 
16920 
40502 
200000 
431 
3230 
375000 
102000 
Mineralen in produkt 
N 
273 
155 
472 
162 
144 
39 
196 
100 
8 
37 
48 
5 
7 
2 
51 
16 
2 
8 
51 
53 
229 
247 
23 
150 
610 
161 
362 
817 
1 
249 
212 
59 
41 
145 
17 
107 
818 
10 
0 
5 
1 
6 
3 
19 
38 
182 
32 
77 
380 
1 
6 
713 
194 
(ton) 
P 
31 
15 
79 
37 
24 
5 
62 
33 
2 
5 
15 
1 
2 
1 
8 
5 
0 
1 
7 
9 
27 
78 
7 
47 
193 
13 
114 
258 
0 
58 
49 
8 
12 
21 
5 
34 
74 
3 
5 
1 
0 
2 
1 
6 
5 
28 
10 
24 
120 
0 
2 
225 
61 
K 
273 
145 
428 
374 
132 
26 
309 
215 
15 
57 
75 
6 
12 
3 
54 
24 
2 
12 
43 
89 
265 
390 
31 
236 
964 
125 
572 
1290 
2 
710 
603 
92 
56 
166 
27 
168 
329 
20 
29 
9 
2 
9 
4 
30 
54 
264 
51 
122 
600 
1 
10 
1125 
306 
34 
Bijlage 4 (vervolg) 
TUINBOUW 
aardbeien, natuur 
aardbeien, glas 
zwarte bessen 
rode en witte bessen 
kruisbessen 
bramen 
frambozen 
kersen en morellen 
pruimen, natuur 
pruimen, glas 
perziken 
zelfvoorz.fruit 
TOTAAL TUINBOUW 
Mineralengehalte 
N 
0,10 
0,10 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
<*) 
P 
0,02 
0,02 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
K 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
Produktie 
(ton) 
22297 
2350 
36 
1340 
53 
712 
339 
545 
2501 
101 
3 
36000 
Mineralen in produkt 
N 
22 
2 
0 
3 
0 
1 
1 
1 
5 
0 
0 
68 
7843 
(ton) 
P 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
22 
1863 
K 
45 
5 
0 
4 
0 
2 
1 
2 
8 
0 
0 
108 
11127 
35 
